




























　平成 26 ～ 27 年度に吉見町の行政（農業振興課）
より、委託研究の依頼があり、実際の商品の開発を
行っている。今回は第一弾として、従来のイチゴジャ





　平成 25 年度 1 ～ 3 月収穫「とちおとめ」、粒の
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の冷蔵保存した。平成 26 年 11 月 3 日の吉見町商工
祭において 10 点尺度による官能評価を行った。評
価表を表3に示した。対象者は吉見町商工祭参加者、







1. 外観（形・色）・大きさ（容器も含む） 　　　/10 点
2. イチゴの粒の食感  　　/10 点
3. 甘さ 　　/10 点
4. 風味 　　/10 点







持が多かった。男性の 50 ～ 60 歳代は、標準偏差が
やや高いので、評価にばらつきがあると言える。


















性別 年代（n＝人数） 平均点 標準偏差
男性
10～20歳代（n=8） 8.2 ± 1.8
30～40歳代（n=12） 9.0 ± 1.5
50～60歳代（n=10） 8.3 ± 2.7
70～80歳代（n=4 ） 6.0 ± 1.9
女性
10～20歳代（n=17） 9.2 ± 1.4
30～40歳代（n=39） 9.2 ± 1.0
50～60歳代（n=39） 9.2 ± 1.2
70～80歳代（n=15） 9.0 ± 1.3
2. 食感
性別 年代（n） 平均点 標準偏差
男性
10～20歳代（n=8） 9.6 ± 0.7
30～40歳代（n=12） 9.0 ± 1.3
50～60歳代（n=10） 9.5 ± 1.1
70～80歳代（n=4 ） 8.5 ± 1.8
女性
10～20歳代（n=17） 9.6 ± 0.9
30～40歳代（n=39） 8.6 ± 1.5
50～60歳代（n=39） 9.0 ± 1.2
70～80歳代（n=15） 9.4 ± 1.1
3. 甘さ
性別 年代（n） 平均点 標準偏差
男性
10～20歳代（n=8） 9.4 ± 1.1
30～40歳代（n=12） 9.6 ± 1.7
50～60歳代（n=10） 8.9 ± 1.6
70～80歳代（n=4 ） 7.8 ± 1.0
女性
10～20歳代（n=17） 9.8 ± 0.5
30～40歳代（n=39） 8.2 ± 1.2
50～60歳代（n=39） 9.0 ± 1.1
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(2015)
2） 相沢孝亮編：食品加工学実習 pp29 ～ 31
　 地人書館 (1991)
4. 風味 
   
性別 年代(n) 平均点 標準偏差 
男性 
10～20歳代(n=8) 8.3 1.7 
30～40 (n=12) .  0.8 
50～60歳代(n=10) 9.1 ±0.7 
70～80歳代(n=4 ) 8.5 ±1.9 
女性 
10～20歳代(n=17) 9.1 ±1.7 
30～40 (n=39) 8.8 1.3 
50～60 (n=39) .4 1.1 
70～80歳代(n=15) 9.1 ±1.6 
 
5. 総合評価 
   
性別 年代(n) 平均点 標準偏差 
男性 
10～20歳代(n=8) 8.9 ±1.0 
30～40歳代(n=12) 8.8 1.3 
50～60 (n=10) 8.7 1.1 
70～80 (n=4 ) 8.8 1.6 
女性 
10～20歳代(n=17) 9.1 ±1.0 
30～40歳代(n=39) 8.7 ±1.3 
50～60歳代(n=39) 9.2 ±1.1 




甘さがちょうどよく美味しかった(4名)                                       
イチゴの粒が美味しかった(1名) 
30～40歳代 
美味しい(6名)                                
果肉が残っているのが良い(1名)                                              
果肉が崩れている方が良い(1名)                                         
もう少し甘さを控えめに(1名)                                          
香りがもう少し欲しい(1名) 
50～60  
美味しい(1名)                                                    
もう少し酸味を強く(1名) 
70～80歳代 
美味しい(1名)                                              













2)  相沢孝亮編：食品加工学実習pp29～31 
地人書館(1991) 
 
 
 

